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Universitéde Liège- Servicede Didactiquedu français
ÉDITORIAL
ChèreCollègue,cherCollègue,
Ce numérodePuzzlen'a pasfait l'objet d'un appelà contributionqui auraitétécentrésuruneprobléma-
tique.Il a plutôtfait l'objet d'un appelauxbonnesvolontés.En pareil cas,on peutsouventcraindre,en
réunissantles articles,d'êtreconfrontéàun éparpillement.Ce n'estpasce qui s'estproduitetvoici le fil
rougequi relielescontributions.
Le CiFEN, à l'approched'uneréformeinstitutionnelle,a entreprisde (re)définirson identité.Ce centre,
où sontrassembléstouslesacteursde la formationdesagrégésdel'enseignementsecondairesupérieurà
l'UniversitédeLiège,est,ànotreconnaissance,le seulquipossèdecettecaractéristiquenCFWB. Et cette
particulariténousparaitdenatureà enrichirnosréflexionssurlespratiquesd'enseignement-apprentissage.
Depuis longtemps,les querellesentrepédagogueset didacticiensontmis à mal la possibilitéde faire se
croiserles résultatsde leursrecherchesrespectiveset celle de pouvoirporter,ce faisant,un regardplus
aigusurla réalitécomplexedumondedel'enseignement.Les échangesqui ontlieuauCiFEN prouventles
bénéficespossiblesd'une(ré)uniondesforcesenprésencedanslesdeuxcamps.
Ces échanges,qui sematérialisentdanscetterevue,permettentdemieuxprendrela mesuredurôle social
duchercheurqui seconsacreauxpratiquesd'enseignement-apprentissage.Amenerlesfutursenseignantsà
porterun regardréflexifsur leurspratiquesestunedestreizecompétencesquela CFWB a listées,s'agis-
santdela formationdesAESS - JacquelineBeckerset CharlèneLeroy le rappellentàjustetitredansleur




La réflexivitésur lespratiquespeuts'exercerdemultiplesfaçons: le numéro26 dePuzzle (août2009)a
permisd'en illustrercertaines.Ce numéroen illustred'autres.Son intérêtestdefournir la preuveque
réflexion,entellematière,ne sauraitêtrefigée.En outre,il témoignede la diversitédela réflexivité,tant
celledesobjetssurlesquelsellepeutporterquecelledeslieuxoù ellepeuts'exercer.
GermainSIMONS(DidactiquedesLanguesetLittératuresmodernes)metle doigt,danssacontribution,sur
certainesdesfaiblessesdu Cadreeuropéencommunde référencepour les langues.Il soulignela grande
influencedecedocumentet,comptetenudesfaiblessesépinglées,les dérivespossiblesdansle mondede
l'enseignementet,plusbrièvement,dansceluidel'emploi.
Jean-Louis DUMORTIERet Julien VAN BEVEREN(Didactiquedes Langues et Littératuresfrançaiseset
romanes)sesontpenchéssurlesrécentesévaluationsexternesenlecturequi ontétéimposées,entreautres,
aux élèvesde 5eannéedu secondaire.Convaincusdel'influencepossiblede ce genred'épreuvesur les
pratiquesdeclasse,ils onttentédepointerquelquesfaiblessesdel'épreuve,s'agissantduniveau
qu'ils connaissentle mieux.Mais ils espèrentquecertainesdeleursremarquesdépassentle cadredecette
évaluationexterneetsontsusceptiblesdedonnerdugrainà moudreauxenseignants.




bénéficespossiblesd'entretiensdanslesquelsles stagiairessontconfrontésà desfilms qui leurpermettent
desevoir entraindedispenserun cours.
Vient ensuiteun articledanslequelPascalREINS(Didactiquede l'Histoire de l'art etArchéologie)rend









présentée- ditede l' « aquarium»- a pourbut d'augmenterla participationdesélèvesetd'enrichirleurs
productions.
Enfin, JacquelineBECKERSannoncele thèmede la prochaineuniversitéd'été,à laquellenous souhaitons
vivementqu'un grand nombred'enseignantsprennentpart afin que les échangesse multipliententre
chercheurs(-formateurs)etpraticiens.
voussouhaitonsuneagréableetstimulantelecture.
« rectificationsorthographiquesde 1990». Nous justifions ce choix par Je fait
dansunecirculairede2008,deles enseigner«prioritairement}).
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derappelerl'importancequ'il y a de

















































































Google,Google Art Project, permet
aujourd'huiauxinternautesdevisua-
liser desreproductionsde tableaux






































































philosophiede l'art, une sociologie
l'art,unepsychologiedel'art,etc.
del'art,elle-même,recourt


















ques [...]. Programme d'études de
debasegroupéeArts
de vue de l'évaluationdespratiques,







Qu'il me soit permis,pour conclure,
de remercierà nouveaules membres






particuliers à monsieur Jean-Marc
Gay, directeurdes entitésmuséales
du GrandCurtius,et à madameÉdith
Schurgers, responsable du Service
Éducatif et au Public desMusées de






Prochainement,et hors des périodes
destage,nosfutursagrégésguideront
leurspairsdesuniversitésdeLouvain-
la-Neuveet de Bruxellesau gré d'un
parcoursarchitecturaldansLiège, qui









lairesest formateurà plus d'un titre.
La prestationdoit respecterun cahier
descharges,gagedela qualitédel'of-
fre muséaledansle temps: attendus









du pointde vue du choix desœuvres,
ici laissé libre, que de la circulation
dans les salles du musée- création






à deux heures- obligationd'adopter
des stratégiessuffisammentadaptées
pour conserverl'attentiondu groupe.
Le médiateurdoit concevoirle lieu en
tantqu'outil d'apprentissagecomplé-
mentaireaux apprentissages colai-
res - mise en place de méthodesim-
pliquantune participationdes élèves
-, mais en gardantprésentà l'esprit
l'écueil du genre- le muséeen tant
qu'extensionpureetsimpledel'école.
Les parcourschronologiquespermet-
tent de «transverser»le programme






des options) ; constructionde liens.
Pour des raisonsd'accessibilitéet de
visibilité, les groupesd'élèvespris en
chargesontréduits- desdemi-classes,
s'il y a lieu. Le médiateurestgestion-




son rôle d'éducateur.Enfin, du point
d'unecollectiond'environ40.000œu-
vres, le Cabinetdes Estampeset des
Dessins,abritéparleMAMAC.
Pour initier cette collaboration de
stage, le Service Éducatif a invité
plusieursétablissementscolaireslié-
geois à participerà un cycle de visi-
tes guidéesrépartisur trois à quatre
semaines.La périodequenousavons
retenuefutcelledudeuxièmedestrois
stagesde responsabilité.Le choix de
cettepériode,en milieu de pratique,
visait à permettreà nos stagiaires
d'opérer, étantdonné les conditions
spécifiquesd'intervention,que nous
exposonsbrièvementci-dessous,un
retour plus «systématique»sur des
(dys)fonctionnementsobservés lors
de la premièrephased'enseignement
dans les classes,avantd'y retourner
en fin de formation.Chaquestagiaire
s'est vu confier,pour toute la durée






nologique- de la Préhistoirejusqu'au
débutduXXe siècle-, unevisited'un
des départements,ou encoredes vi-
sitesthématiques- Le Siècle des lu-
mièreset les révolutionsliégeoiseet
industrielle, et De Napoléon Bona-
parteà l'Art nouveau;uneexposition
temporaireconsacréeà des artéfacts
gallo-romains,Les e:xpertsà Arlon :
autopsied'un vicus; la collectionper-
manentedu Musée de l'Art wallon,
pourun parcourschronologiqueouun







etc. ; enfin.,une dernièreexposition
temporaire,Jardin d'hiver, organisée
au MAMAC et présentantune sélec-
tion d'œuvrescontemporaineset ac-
tuelles provenantdes collections du
Bonnefantenmuseumà Maastricht.
L'attributiondessujetsd'intervention,
et l'obligationd'accomplirunevisite
